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EL VITALISME A L'ESCOLA DE MONTPELLER 
Jacint CORBELLA 
L'Escola de Medicina de Montpeller va ser, en una &poca bastant llarga a 
1'Edat Mitjana, l'escola m&dica més important del món del seu temps. Aixb 
era cap el 1300, quan Montpeller era una ciutat regida pels reis d'Arag6, tot 
i que de fet amb un r&gim bastant independent. Després la seva importhcia 
va baixar, perb ha tingut altres etapes d'esplendor. 
Un període interessant fou l'etapa en qu& diversos professors, al llarg b e s  
quantes generacions, van mantenir les bases d'un sistema vitalista, que 
s'arrelava en l'hipocratisme, i va tenir un moment culminant en l'obra de 
Barthez. Tenia importhcia sobretot en la consideració dels mecanismes de 
la malaltia, tenint en compte una visió més propera a la clínica, a la 
diversitat de cada malalt. Dins del neohipocratisme, el paper que van tenir 
alguns professors de Montpeller ha estat important i aquí se'n presenta un 
resum. 
Tanmateix aquest va ser un dels temes, díríem "clau", en l'organització del 
primer Congrés dtHistbria de la Medicina Catalana de 1970, que va 
comengar a Barcelona i es clogué a Montpeller. El presidi Ramon Sarró, qui 
va tenir interks personal en lligar l'hipocratisme, per la via del vitalisme de 
Montpeller, amb les idees de Josep Letarnendi. O sigui en remarcar la 
influkncia d'alguns aspectes molt destacats del pensament m&dic de 1'Escola 
de Montpeller, concretament el vitalisme, sobre alguns metges catalans del 
segle XIX. 
No és ara el moment d'analitzar amb detall la línia que porta des de l'obra i 
la influhncia dtHipÓcrates al desenvolupament del pensament vitalista del 
segle XVIII, a través de metges de pensament organitzat germhnic, 
principalment amb l'obra de Hoffinann i el que se'n va dir "animisme" de 
Stahl. El fil, fins arribar al vitalisme de Montpeller no serh directe. Aquí ens 
importa no tant explicar les arrels com remarcar el fet del creixement d'una 
línia de pensament mhdic vitalista a Montpeller, que va tenir ressb en tota la 
medicina del seu temps. 
A la ciutat llenguadociana hi ha una etapa llarga on la visió vitalista de la 
medicina té una gran infiuhncia. Cronolbgicament, i de manera esquemhtica, 
podem centrar-la en l'obra assistencial, els escrits i el pensament de quatre 
autors successius: Sauvages, Bordeu, Barthez i Lordat. En aixb seguim, 
intencionadament, l'esquema que va marcar Sarró. Tots ells eren originaris 
del país occitii i alguns acabaren la seva tasca a París, que era un centre 
poderós d'absorció. Analitzarem, no massa extensament, l'obra de cadascun 
d'ells i el que van aportar. 
Franqois Boissier de la Croix de Sauvages estableix el pont entre la visió 
de Stahl (l'anirnisme de Stahl) i el vitalisme. Nascut a Alais, al Baix 
Llenguadoc, el 12 de maig de 1706. Visqué fins el 19 de febrer de 1767. 
Fou alumne, i després professor, de Montpeller. El 1726 va fer una tesi "De 
amore", recollint la utilitat d'algunes plantes per a curar el mal d'amor. Va 
estudiar detalladament les plantes, font primkies de medicaments, 
treballant en el Jardí Botbic, i aplicant part de les idees d'aquesta branca de 
la cibncia a la prbpia clinica. De 1730 a 1734 va fer una estada a París, 
tornant després a Montpeller on fou aviat professor. 
El 1732 ja publich, a Avignon, un estudi sobre la classificació de les 
malalties. El 1741 va publicar a Montpeller un llibre important "De motum 
vitalium causa". Tingué relació amb Linné, que a més de gran botbic era 
metge, i va introduir aquest pensament analític en l'estudi de les malalties, 
classificant-les a l'estil bothnic. D'aquí en va sortir la seva obra més 
coneguda "Nosologia methodica .... ", publicada el 1760. En el seu temps 
gaudí d'una fama molt gran. 
La segona personalitat, cronolbgicament, del vitalisme de Montpeller és 
Thbophile de Bordeu, nat el 1722 a Izeste, al Béarn, fou també primer 
alumne i després professor de Montpeller. Molt jove, el 1745, fou inspector 
d'aigües minerals d'Auch i Pau, i van ser importants els seus estudis de les 
aigües del Pirineus, perb la seva obra més notable, que data de 1752, quan 
tenia trenta anys, és "Recherches anatomiques sur la positiion des glandes 
et sur leur action", que té una bona importbcia conceptual. Després anB a 
París i mori el 24 de desembre de 1776, encara no massa gran. Estudih la 
funció de les glhndules, principalment les limfatiques, fent un pas endavant 
que representava un progrés. Tenien una propietat vital, com assenyala 
Lain, especifica de la seva mattria establint relació amb la sang, de la que 
extreien i elaboraven matkries. També analitzi alguns aspectes de la 
patologia vegetativa i fixa l'atenció en el plexe solar. 
Perb el gran vitalista de Montpeller, el que ha tingut més fama en aquest 
aspecte, és Pau1 Joseph Barthez (el seu pare escrivia Barthes). Nascut a 
Montpeller el desembre de 1734, va viure de jove a Narbona. Fou també 
alumne, graduat el 1754 i professor de Montpeller, des del 1761, i acabh 
anant a Paris. Va escriure bastant, ja tenia una visió del que ara en diríem 
publicar en revistes, col-laborant al 'Jornal des Sgavants' de París i també a 
1'"Encyclopédie". A més quan ja era gran va estudiar lleis i són importants 
els seus "Nouveaux éléments de la science de I'homme': comengats a 
publicar el 1778 a Montpeller. 
Com resumeix Guerra, defensa l'existkncia d'un principi vital, origen de les 
funcions orghniques, les diferkncies del qual provoquen la diversitat dels 
temperaments entre les persones. El seu pensament sobre l'organisme humh 
es pot resumir en l'existkncia de tres aspectes: l'hnima espiritual, el cos 
material, i un tercer que és el principi vital, menys definit. En el camp més 
directament clínic és conegut el seu text sobre la gota, de 1802. Morí a Paris 
el 15 d'octubre de 1806. 
Barthez, metge, és considerat un els grans mestres de Montpeller i va ser 
Canceller de la Universitat de 1785 a 1792. La seva esthtua, de cos sencer i 
assegut, i junt amb la de Lapeyronie, cirurgih, esta flanquejant la porta 
d'entrada de la facultat de Montpeller. 
La influtncia de Barthez va ser gran en el seu medi i va tenir bastants 
seguidors. En certa manera es poden considerar influ'its per ell, metges tan 
de primera línia com Bichat i Pinel. Perb aquí, seguint en part l'esquema 
apuntat per Sarró, recordarem com a quarta figura del vitalisme de 
Montpeller l'obra de Jacques Lordat (1773-1870), que va viure en una tpoca 
en que molts dels aspectes del vitalisme ja anaven més clarament de baixa. 
Jacques Lordat va néixer a Tournay, prop de Tarbes, ara departament dels 
Alts Pirineus, l'any 1773 i mori a Montpeller el 1870. Va ser professor de 
diverses mattries. Entre els seus escrits destaquen els dedicats al 
pensament mkdic: "Consultation de médecine de Barthez" (1 8 1 O), "De la 
perpetuité de la médecine" (1836), i "Preuve de l'insénescence du sens 
intime de I'homme" (1845). Molt considerat en el seu temps, l'any 1847 va 
ser degh de la facultat de medicina. 
La intenció d'aquest recull, breu i esquemitic, és remarcar alguns fets. D'una 
banda, el primer en interks dins del panorama general de la medicina, és la 
importhcia que va tenir per a Montpellier el revifament ideolbgic al voltant 
d'una posició vitalista de la medicina. Tot i que no era pas compartida per 
la majoria, dins de la visió de progrés i nous coneixements de la medicina, 
tenia el seu interks en la visió assistencial, més allunyada de 11aplicaci6 
prhctica del progrés. 
El segon és recordar, una vegada més, la importhcia que han tingut molts 
metges, nascuts en terres del país occiti, que han estat després absorbits per 
la cultura del nord i pel gran centre d'atracció que era Paris. 
